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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji apakah mekanisme corporate governance berpengaruh 
terhadap credit rating perusahaan di Indonesia. Khususnya bertujuan untuk 
mengetahui apakah jumlah blockholders, persentase kepemilikan institusional, 
efektivitas komite audit, persentase dewan komisaris independen berpengaruh 
positif terhadap peringkat obligasi perusahaan.  
 
Data yang dipergunakan adalah data obligasi dari Indonesia Bond Market 
Directory tahun 2009 hingga 2011 yang didalamnya terdapat daftar obligasi yang 
beredar pada tahun yang terkait, dan data peringkat obligasi dari Pefindo. Model 
order logic dipilih untuk menguji masalah penelitian. Menggunakan ukuran 
perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol.  
 
Penelitian ini menemukan bahwa peringkat obligasi perusahaan: (1) secara negatif 
dipengaruhi oleh jumlah blockholders yang memiliki 5% atau lebih saham 
perusahaan; (2) secara positif dipengaruhi oleh persentase kepemilikan 
institusional dengan persentase kepemilikan oleh institusi lebih dari 5%. 
Hubungan antara efektivitas komite audit dan persentase dewan komisaris 
independen dengan peringkat obligasi tidak didukung oleh data empiris. 
 
Kata kunci: blockholders, kepemilikan institusional, komite audit, dewan 
komisaris independen, credit rating 
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ABSTRACT 
 
This research investigated whether corporate governance mechanism affects the 
firm’s credit rating in Indonesia. Specifically, wanted to know on whether number 
of block holders, percentage institutional ownership, audit committee 
effectiveness, and percentage board independent affects the firm’s credit rating.  
 
Research data is bond from Indonesia Bond Market Directory years 2009 until 
2011 that contained bond list traded in relevant years, and credit rating data from 
Pefindo. Ordered logic model is selected to test the research problem. Using size 
and leverage ad control variables. 
 
This research found that the firm’s credit rating is: (1) negatively affected by 
number of block holders that own at least 5% ownership on the firm; (2) 
positively affected by percentage of institutional ownership with more than 5% 
ownership by institution. The relationship between audit committee effectiveness 
and percentage board independent with credit rating are not supported by 
empirical data. 
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